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0 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 2, 1944 
Ten A. M. 
AUDITORIUM 
Processional 
Star Spangled Banner 
Pledge of Allegiance 
Invocation 
ColleAe StrinA Ensemble 
Audience 
Audience 
Rev. Arthur Chell 
White in the Moon the Long Road Lies Fox 
Wake Thee Now, Dearest Czeck Polk SonA by Taylor 
Girls' Choir 
Helen Steen Huls, Director 
"Education and Social Progress" Wesley E. Peik 
Dean, College of Education, University of Minnesota 
Elizabeth's Prayer (from Tannhauser) WaAner 
Mary Jane Heimann 
Presentation of Class Dudley S. Brainard 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Warren H. Stewart 
President, State Teachel'!! College Board 
Kathrine Kimball Eastman Scholarship Award 
Alice M. Eastman Scholarship Award 
Stephen H. Sornsen Award 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud 
Presentation of Funds for a Plaque for Men in Service 




Rev. Arthur Chell 
ColleAe St1'inA Ensemble . 
Class of 1944 
• 
I 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
DEGREE COURSE 
*Bengtson, Margaret Ann 
Bluhm, Bernice I. 
*Cook, Rose Kathlyn 
*Gulde, Harold James 
*Odmark, Vernon E. 
DIPLOMA COURSE 
*Brandvold, Helen G. 
Marinette, Wis. 
Sauk Rapids 






* Anderson, Winnifred Dazie 
*Barrett, Helen Therese 
Bauman, Mary Ann 
*Bell, Myrtle E. 
Benson, Betty J. 
*Carpenter, Evelyn E. 
*Haas, Cecil 
*Hanson, Howard Grant 
Helstrom, Janet Kathleen 
*Hoff, Melvin LeRoy 
*Johnson, Vera E. 
Korpi, Eileen J. 
*Krueger, Minnie Henriette 
*Lehn, Genevieve 
Ma ttaini, Theresa Louise 
*Miyake, Masako 
*Nash, Ruth Esther 
Olson, Phyllis G. 
*Pate, Dorothy Scott 
*Roisum, Ragnhild J. 
*Scales, Laurene Elizabeth 
Scheerer, Shirley Jane 
*Schmidt, Gladys S. 
*Winkler, Mrs. Violet Jean 



























*Leffingwell, Lorraine Frances 
*McWilliams, Vera C. 
*Mooney, Alyce K. 
Nelson, Ellen J. 
*Nodsle, Marjorie L. 
Nyhus, Elaine Rose 
*Sister M. Constance, O.S.B. 












* Anderson, Winnifred Dazie 
Anshus, Lillian Marie 
Ash, Mary Elizabeth 
Atkinson, Shirley E. 
*Bacchus, Uarda ~fay 
Bachman, Lois Marion 
*Barrett, Helen Therese 
Bauman, Mary Ann 
*Bell, Myrtle E. 
*Bengtson, Margaret Ann 
*Benko, Albert Carl 
Benson, Betty-] . 
Bergstrom, La Vone M. 
Bierhaus, Doris May 
*Binger, Alice Lorraine 
Bluhm, Bernice I. 
*Boehmke, Wilma I. 
*Breiland, Ruby H. 
*Broin, Thayne Leo 
Brown, Shirley Elizabeth 
Brunskill, Orvilla 
*Bukovac, Peter P. 
*Carpenter, Evelyn•E. 
Carpenter, Jeanne 
*Cook, Alice L. 
*Cook, Rose Kathlyn 
*Dawson, Margery Ann 
*Ederhoff, Carol 
Foss, Beulah H . 
Frank, Elna C. 
Franzen, Gladys 
Fraser, Lillian Mildred 
*Gabriel, Rosemary H. 
Gerber, Dorothy E. 




































*Gulde, Harold J. 
*Haas, Cecil 
*Hanson, Howard Grant 
Heimann, Mary Jane 
Helstrom, Janet Kathleen 
*Henningsgaard, Gerald M. 
*Hibbard, Mildred K. 
*Hoff, Melvin LeRoy 
*Johnson, Vera E. 
*Jurkovich, John F. 
Kalibabky, Grace Iva 
*Knowles, Emma C. 
Korpi, Eileen J. 
*Kottka, Evelyn 
*Krueger, Minnie Henriette 
*Larson, Esther Margaret 
Lechner, Marie Alvina 
*Lehn, Genevieve 
Lind, Helen Elaine 
*Malkovich, Sam 
Mattaini, Theresa Louise 
Matter, Margaret Elizabeth 
*McGibbon, A vis Maurine 
Miller, Olive 
*Miyake, Masako 
Moritz, Florence G. 
Muir, Marjorie L. 
*Nash, Ruth Esther 
Nelson, Delorus Marie 
Nelson, Nancy Anne 
*Nelson, Patricia Ann 
*Netland, Alice Ora 
Niemi, Eleanore M. 
Nixon, Helene Hurd 
*Odmark, Vernon E: 
Olson, Phyllis G. 
*Pate, Dorothy Scott 
Pearson, Marian Lucile 
*Pesch!, M . Lucille 
Peterson, Elaine Lois 
*Petrich, Mary Corlenne 
*Porwoll, Eleanor C. 
*Potter, William K. 
*Pramann, Ruth A. 
Quarve, Jean Mary 
*Robbins, Mildred Katheryn 
*Roisum, Ragnhild J. 
*Sauer, Helen F. 


































\ Park Rapids 
Cambridge 
Forest Lake 













Scheerer, Shirley Jane 
*Schmidt, Gladys S. 
Sindelar, Charlotte Mae 
Sjolin, Marian S. 
Steldg, Mary Jane 
*Strand, Marion I. 
*Strauss, Elizabeth Marie 
Tangen, June 
Vitali, Gallerane Marie 
*Volker, Gertrude A . 
*Waller, Carroll Francis 
Wasche, Kathleen 
*Winkler, Mrs. Violet Jean 
Wollam, Margery 
Youngner, Philip G. 
*Zakariasen, Kenneth LeRoy 
DIPLOMA COURSE 
* Adams, Doris V . 
* Aldrich, Katherine 
* Almer, Janette M. 
* Anderson, Ruby Swanhild 
Barta, Betty J. 
Becker, Marie C. 
*Bliedorn, Lillian Laura 
Blomberg, M argaret 
*Brandvold, Helen G. 
Brouillard, M ary Louise 
Card, June Muriel 
*Carlin, Dorothy M. 
Carlson, Leona Marie 
*Czech, M argaret Mary Evelyn 
Decker, Lucille L. 
*Douglas, Ruth 
*Erickson, Myrna M. 
*Ewald, Dorothy A . 
Faust, Mildred R. 
Fedor, Rosemarie 
Fiedler, Marian M. 
*Fields, Margaret 
Fredrickson, Doris Mae 
*Fugleberg, Lillian E. 
*Graupmann, Carmen 
Greenhagen, Vernice Elner 
Gross, Mary Evelyn 
*Halpin, Marjorie Rose 
*Hansen, Laura V . 
*Hoffman, Margaret E. 

















































Johnson, Phyllis Jeanette 
Jungclaus, Vivian L. 
*Kitto, Louise 
*Koster, Judith I. 
Laine, Martha V. 
*Lalim, Mabel Irene 
Larrabee, Vivian Elnora 
*Leffingwell, Lorraine Frances 
*Magnell, Dorothy Annette 
Mahon, Ruth Josephine 
*Manthei, Adelaide M. 
*Mayman, Alys Irene 
*McEwen, Alice 
*McWilliams, Vera C. 
*Melian, Laura Bernice 
*Michaelson, Julia Alice 
*Minette, Martha M . 
*Moe, Irene E. 
*Moeller, Virginia F. 
*Mooney, Alyce K. 
*Moore, Elizabeth Ann 
*Murray, Harriet A . 
*Neary, Margaret L. 
Nelson, Ellen J . 
*Nodsle, Marjorie L. 
Nyhus, Elaine Rose 
*O'Donnell, Catheryne Jane 
*Ohotto, Lorraine B. 
Olson, Virgie Lenona Jane 
*Omann, Mary Ann 
*Penning, Hilda M. 
Peterson, Sheila 
Pelman, Betty Jean 
*Prasch, Alberta Victoria 
*Reiners, Mildred Eleanor 
*Remquist, Ardis Betty 
*Renner, Theresa 
Sauer, Bernice Margaret 
Schultz, Eleanor M. 
*Scott, Deloris M. 
*Sister M. Constance, O.S.B. 
*Sister, M. Eymard, O.S.B. 
*Smith, Wreathy Ann 
*Speier, Evangeline A. 
*Stanchfield, Marjorie 
*Steen, Elaine C. 
*Steffen, Verna M . 


















































*Stroman, Vivian Elaine 
Super, Mary Jane 
Swedzinski, Dorothy 
*Thomas, Violet Mae 
Thompson, Adeline Ruth 
Tideman, Corinne Augusta 
*Truedson, Hannah 
*Vegdahl, Anna N. 
*Velde, Ellen Corrine 
*Wells, Bettie Ruth 
*Werhan, Mary Elizabeth 
*Willard, Mary Lou 
*Winter, Ruth Elaine 
*Zakariasen, Beatrice V. 
*Zwemke, Gladys Mae 
*Received diploma during the year . 
• 
Swanville 
Flensburg 
Taunton 
Atwater 
Belgrade 
Cokato 
Grandy 
Spicer 
Granite Falls 
Brainerd 
Minneapolis 
Minneapolis 
Onamia 
Excelsior 
Echo 
